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Siempre Alice
Armando Angel Castillo Moret
Querida Abuela,
Hace tiempo no te escribía ni te hablaba; hoy, en clase, te cuento
que terminamos de ver la película Siempre Alice. Digamos...Still
Alice, ya que te gustaba el inglés. Al principio de la película,
estaba un poco distraído y algo desinteresado, pero, a medida que
iban pasando las escenas, fue llamándome la atención, hasta el
punto en el que te vi allí.
A través de la película me di cuenta que muchas de las personas
que merecen todo, no les llega nada. La protagonista, era como
tú. Inclusive, tenía hijos, no dos como tú, pero la esencia de la
familia, era la misma.
Nunca estuve contigo para ayudarte en lo que necesitaras como
cuando tú lo hacías conmigo. A pesar de las distancias que nos
separaban al uno del otro, siempre estuve a tu lado aunque no lo
supieras. Lo que más me gustaba cuando iba a verte era que
siempre te acordabas de mí aunque no me reconocieras: hablabas
del nieto pequeño tuyo y eso me daba nostalgia.
Con la película me hice una idea de cómo fue todo lo que tuviste
que afrontar con tu enfermedad, aunque no siquiera lo supiste. Te
escribo esta carta, abuela, aunque nunca la leas para que sepas
que por siempre serás mi abuela.
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